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В тій чи іншій стресовій ситуації поліцейським вдається застосувати 
цілий комплекс копінг-стратегій в залежності від своїх особистісних 
особливостей і характеру ситуації. Дане питання потребує подальшого вивчення 
та дослідження. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТНОЇ 
ПОВЕДІНКИ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ СТУДІЯХ 
 
З давніх давен і до сьогодення людство намагається вивчити природу 
конфліктної поведінки людини для подальшого її корегування з метою 
вироблення ефективних методів конструктивного вирішення конфліктів у 
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різних сферах життя. Внаслідок цих досліджень з’явилося багато підходів до 
розуміння поняття «конфлікт», які інколи заперечують один одного. 
Наукове дослідження конфліктів є достатньо нагальним та актуальним, 
оскільки конфлікти супроводжують людство протягом усього часу його 
існування. 
Наукове вивчення конфлікту є надважливим, оскільки він виступає одним 
з яскравих показників існування світу та рушійною силою його розвитку. В той 
же час конфлікт поєднує в собі одночасно наявність суперечливості як ознаку 
статичності та здатність породжувати будь-які зміни і перетворення як ознаку 
динамічності. 
Точне визначення психологічних чинників виникнення конфліктної 
поведінки людини є істотно важливим для правильного розуміння її 
психологічних особливостей та засобів поведінкової регуляції, оскільки в разі 
неправильного розуміння іншої сторони конфлікт може призвести до 
найгірших наслідків. 
За увесь час відомих науці досліджень конфлікту завдяки різним методам, 
доступним дослідникам різних часів, зібрано багато цінних знань, які 
уможливлюють різнобічне, а отже й більш об’єктивне бачення феномена 
конфлікту. 
За результатами огляду літератури виявлене існування різних підходів до 
визначення природи конфлікту і конфліктної поведінки, в основу формування 
яких покладено ідеї класиків західної філософії, соціології та психології [1-5]. 
З огляду на неможливість охоплення усіх накопичених наукових знань у 
даному форматі, зазначимо найцікавіші, на нашу думку. 
Основними напрямками дослідження конфліктів у західній психологічній 
науці є наступні:  
- психоаналітичний; 
- соціотропний (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле і ін.); 
- етологічний (К. Лоренц, Н. Тінберген); 
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- теорія групової динаміки (К. Левін, Д. Креч, Л. Ліндсей); 
- фрустраційно-агресивний (Д. Доллард, Л. Берковитц, Н. Міллер); 
- поведінковий (А. Басс, А. Бандура, Р. Сірс); 
- соціометричний (Д. Морено, Е. Дженігс, С. Додд, Г. Гурвич); 
- інтеракціоністський (Д. Мід, Т. Шибутані, Д. Шпігель). 
Можна також виокремити такі сучасні підходи, як: 
- теоретико-ігровий (М. Дойч); 
- теорія організаційних систем (Р. Блейк, Дж. Мутон); 
- теорія і практика переговорного процесу (Д. Прюітт, Д. Рубін, Р. Фішер, 
У. Юрі) [6]. 
Вищезазначені теорії умовно можна розділити на три групи: перша група 
теорій – розглядає конфлікт і конфліктну поведінку як інтрапсихічний 
феномен, що ґрунтується на уявленні про протиріччя між різними 
особистісними сферами; у другій групі теорій акцентуються зовнішні 
детермінанти виникнення конфлікту і походження конфліктної поведінки; 
представники третьої групи теорій визначають конфлікт як суб'єктивний 
феномен. 
Вищезгадані наукові знання є базовими для подальшого вивчення 
конфлікту в конкретних сферах життя людини, зокрема, у професійних. На 
нашу думку, науковий інтерес представляють психологічні чинники 
конфліктності чоловіків та жінок поліцейських в Україні, оскільки за родом 
своєї діяльності вони нерідко стикаються з вирішенням конфліктних питань, а 
будь-яка професія завжди накладає психологічний відбиток на її представника, 
і поліцейські не є винятком із цього правила. 
Результати емпіричних досліджень у цьому напрямку будуть 
оприлюднені у подальшому. 
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СПЕЦИФІКА РЕСУРСНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ 
 
Ресурси – це необхідні для життя людини джерела, запаси, засоби і 
передумови. У повсякденному житті, це енергія, гроші, емоції й інше. Говорячи 
про ресурсність з точки зору психології, використовуються різні, але пов'язані 
між собою поняття психологічних ресурсів людини: 
1. психічні можливості осіб, в основному зрілого віку, активно включених 
в різні сфери життєдіяльності, щодо виконання цілеспрямованої активності, 
поєднаної з високими психофізіологічними витратами. 
2. психічні можливості людини щодо подолання стресових ситуацій, в 
тому числі щоденного характеру. 
3. психічні можливості з підтримки здоров'я і благополуччя на 
особистісному, соціальному і середовищному рівні [1, с. 6].  
Поняття «ресурс» найчастіше характеризується в психології як якийсь 
запас життєвих можливостей, який може бути використаний суб'єктом як 
засобів розвитку особистості, здійснення самовизначення, реалізації діяльності, 
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